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FORWARD PROGRAMME FOR STEEL FOR THE SECOND QUARTER OF 1979
The spectacular rise in the Niners steeL exports to non-member
countries in 1978 (net batance of 20 miLLion tonnes, the highest figure
since 1970, apart fron 1974) accounts for the increase in iron and steeL
production in the European Community.
SteeL demand in the Nine has remained virtuaIty unchanged at the Low
1977 teveL.
AdmittedLy economic and industniaL activity tn 1978 showed an improve-
ment over 1977, but this mainLy benefited the construction goods industry
rather than the Large steeL users in the capitaI goods industries
(engineering,  shipbui Lding and commerciaL  vehicIes).
The Communityrs  cnude steeI pnoduction totatted 132.6 miLLion tonnes
in 19781 57. (6.5 miLLion tonnes) up on the 1977 tigure.
Average utitization of capacity in the Nine was, howev-en, onLy 662
For the second quarter of 1979, the Commission expects a crude steet
output of 34.5 miLIion tonnes. For the first  quarter, the programme  pro*
vided for 34.1 miL[ion tonnes and actuaL output in the fourth quarter of
1978 was 32.7 ni[tion tonnes.
Rea[ consumption is tike[y to be 29.5 nitLion tonnes in the second
quarter of 1979 (29.2 miLLion tonnes was the estimated figure for the first
quarter).
Prices have recentty improved for bars and sections both in the
Community  and on the wor[d market. This is due to increased buiLding
activity, espec'iaLLy in the FederaL RepubLic of Germany. At the end of
1978, there were aIso signs that industriaL investment was picking up,
a[though with considerab[e variations from one Commun'ity country to
anot her .
For the Community as a whoLe, a moderate increase in the output of
the steet-using industries is expected in the short term. 0veraLI jnternaL
Community  demand should be 29.5 miILion tonnes for the period ApriL-May-
June, a 3i( improvement on forecasts for the first  quarter (28,6 miLLion tonnes).
Exports are Likely to decLine s[ightLy in the
the Commission: 7,5 miLtion tonnes fon the second
8 miLLion tonnes forecast for January to March,
near future, according to
quarter compared with2.
A further po'int to be borne in mind is that a combinat'ion of severaI
factors (big rise in scrap prices, increases in iron ore prices, t.lages
and energy costs) has pushed up steeI production costs.j
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PROGRAililE  PREVISIONNEL ACIER POUR LE DEUXTEIIE TRII{ESTRE 1979
La hausse spectacutaire des exportations dracicr des Neuf vers tes pays
tiers au cours de lrann6e 1978r' solde net de 20 mlttlons de tohnes,
soit [e r6sultat te pLus 6tev6 Cnregistr6 depult 1970, A trexccption dc
tfann6e 1974 - expIique ta progression de[a productlon sld6rurgique dans
ta Communaut6 europ6enne.
En effet, ta  demande dtacier sur te narch6 des Neuf
quasiment  pas boug6 par rapport i  cette, pcu 6tev6e
nra quant t ettc
de 1977.
Certes, on notait une am6tioration iie Iractivit6 6conomigue et industriette
en 1978 par rapport ,  19772 mais cette-ci a profit€ principalcntent  aux
industr.ies de biens de construction et non aux grot consommateurs dracier que
sont tes industries de biens dt€quipcment (construction mdcanique et navate,
v6hicutes utiLitaires).  l
Avec un totaL de 13?16 mitlions de tonnes en 1978, [a production dtacicr
brut de [a Communaut6  europ6enne affiche une augnentatlon de 3 X $r5
nittions de tonnes) par rapport e 1977.
I L conv I I
caoacltes
.  ,,r,ll[.-  _  .:-
P o u r,. L'i deuxi$me trimestre 1 9 7 9,  .. [a Comnission pr6voit une
productjon dracier brut de'3415 mittions de tonnes.
RappeLons que pour te premier trimestre 79 t.e programme pr6voyait
3411 nil lions de tonnes et que [a production: effective au cours du
quatriAme trimestre de 1978 avait atteint 3217 nittions de tonnes.
La consommation  r6eLLe devrait atteindre 2915 nitlions dc tonnes au
deuxiOme trimestrc 79 (29.? mll,tlong dc tonnes pr6vul. pouf [c pre-
micr trimestre). 
,
i.;
...f ...2.'
Sur [e ptan des prix, on a constat€ une rdcente amdlloration pour tcs
produits tongs I  ta fols dans [a Communaut6 ct sur [c march6 mondlat.
ce ph6norndne est Iie au deveLoppement de Itactivite. tle ta construct ir_.n
(surtout en RFA). 0n a enreglstrd dgatement I  ta fin de 1978 des signcs
de reprise des investissements  industriets,  avec toutefols des varia-
tions considArables  drun pays A trautre dans Ia Communaut6 europ6enne.
En tout cas, pour [a Communaut6  dans son -ensemble, on srattend i  unc
augmentation  moddrde A cor.lrt terme, de [a production des industries
utjIisatrices dracier" La demande int6rieure gtobate serait pour Ia
pdriode avriL - mai - juin de ?9r5 rniltions de tonnes, soit 3 Z draug-
mentation par rapport aux pr6visions pour [e premier trimestre (?816
mitIrons de tonnes)
Sur te ptan des exportations, [a Commission srattend A un petit ftCchis-
sement 6 court terme :715 mitIions de tonnes pour [e deuxiAme trimestre,
contre 8 mittions de tonnes prdvus pour [a p6riode janvier - f6vrier - mars.
A retenlr enfin que La conjonction de ptusieurs facteurs (hausse importante
du prix de [a ferraille, augmentation des prix du minerai de fer, des
sa[aires et de Ir6nergie) a entraln6 un accrolssement dcs co0ts dc production
de lracier.  <!)
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